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Мировой опыт свидетельствует, что экономический рост страны не представляется возможным 
без привлечения и эффективного использования инвестиций. Сосредоточивая частный, государ-
ственный или иностранный капитал, обеспечивая доступ к современным технологическим реше-
ниям и менеджменту, инвестиционные ресурсы способствуют формированию национальных ин-
вестиционных рынков. Вместе с тем, инвестиции положительно влияют на макроэкономическую 
стабилизацию экономики страны и позволяют решать социальные проблемы трансформационно-
гопериода [1, с.52].  
В настоящее время в качестве обобщающего показателя целесообразности вложения инвести-
ционных средств в деятельность любого предприятия принято рассматривать показатель инвести-
ционной привлекательности. Формирование инвестиционной привлекательности, выработка чет-
кой стратегии инвестирования, определение ее приоритетных направлений, мобилизация всех ис-
точников инвестиций является важнейшим условием сбалансированного и качественного развития 
предприятий в сегодняшних непростых условиях [2, с.142].  
Инвестиционная привлекательность предприятия выступает комплексом показателей, характе-
ризующих его экономическое и финансовое состояние, при котором потенциальный инвестор мо-
жет принять решение о вложении инвестиционных средств в развитие данного предприятия без 
большой степени риска потерять их, либо не получить соответствующий доход на вложенный ка-
питал. 
В современной экономической науке нет единого подхода к определению сущности понятия 
«инвестиционная привлекательность предприятия». Исследователи англо–американской экономи-
ческой школы, а именно Ю. Бригхем, Л. Гапенски, Т. Коупленд, Марковиц, Ф.Дж. Фабоцци, У. 
Шарп сводят инвестиционную привлекательность предприятия к максимизации благосостояния 
акционеров, которое проявляется в росте цены акции. То есть, весь финансовый менеджмент как 
система финансового управления компанией должен решать задачи роста ее инвестиционной при-
влекательности. Бланк И.А. рассматривает инвестиционную привлекательность с точки зрения 
финансового состояния предприятия как «интегральную характеристику отдельных фирм – объек-
тов возможного инвестирования с позиций перспективности развития, объемов и перспектив сбы-
та продукции, эффективности использования активов, их ликвидности, платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости» [3, с.135]. Бочаров В.В. под инвестиционной привлекательностью пони-
мает существование экономического эффекта (дохода) от вложения денег в ценные бумаги (акции) 
за наименьшим уровнем риска [4, с.61]. Но, к сожалению, украинские предприятия не могут эф-
фективно использовать инструменты рынка ценных бумаг, поскольку этот рынок находится в ста-
дии становления и является малоэффективным. 
Существует большая совокупность факторов, влияющих на инвестиционную привлекатель-
ность предприятия. Многочисленные научные работы пока не отражают однозначного и единого 
ответа на эти вопросы. Предлагаем, по нашему мнению, наиболее распространенную классифика-
цию факторов влияния на инвестиционную привлекательность. Согласно ей все факторы можно 
сгруппировать в две группы: факторы косвенного воздействия и факторы непосредственного воз-
действия предприятия на инвестиционную привлекательность. К первой группе факторов относят-
ся те, которые не подвергаются воздействию отдельного предприятия, то есть на них можно воз-
действовать только на государственном уровне (внешние факторы). Ко второй же группе относят-
ся факторы, на которые предприятие может воздействовать и изменять их показатели, характери-
стики и т.д. (внутренние). Перечень данных факторов, которые в разной степени влияют на инве-
стиционную привлекательность предприятий представлены в таблице. 
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Таблица – Факторы влияния на инвестиционную привлекательность  
 
Факторы косвенного воздействия Факторы непосредственного влияния 
1. Отраслевая принадлежность 1. Производственная программа 
2. Географическое размещение  2. Маркетинговая деятельность 
3. Наличие и доступность природных  
ресурсов 
3. Управленческий учет и контроллинг  
4. Экологическая ситуация  4. Корпоративное управления 
5. Культура та просвещение населения 5. Кадровый потенциал 
6. Экономическая стабильность 6. Юридическая деятельность 
7. Социально–политическая стабильность 7. Производственные технологии 
8. Нормативно–правовая база 8. Стратегия развития  
9. Информационное поле 9. Конкурентоспособность  
10. Инвестиционный климат  10. Уникальность объекта инвестирования  
11. Развёрнутая инфраструктура 11. Продолжительность инвестиционной программы 
12. Экономическая свобода предприятий  12. Рейтинг предприятия в отрасли  
13. Положение на мировом ринке  13. Платежная дисциплина 
14. Уровень контроля государственными 
органами процессов инвестирования  
14. Состояние имущества и финансовых ресурсов 
15. Темп инфляции  15. Издержки производства  
16. Возможности экспорта  16. Структура капитала  
17. Уровень доходов населения   
18. Конкуренция в отрасли    
Примечание – [4]. 
 
При формировании и оценке инвестиционной привлекательности предприятия необходимо 
учитывать следующие факторы влияния на инвестиционные процессы: 
1. Процесс привлечения инвестиций предусматривает осуществление субъектно–объектных 
отношений по поводу генерирования, перераспределения и потребления капитала. Оценка инве-
стиционной привлекательности может осуществлять как субъект, так и объект инвестирования. 
Высокая эффективность инвестирования характеризуется присутствием двойного эффекта: поло-
жительных результатов как для субъекта инвестирования (инвестора), так и для объекта (реципи-
ента). 
2. Инвестиционная привлекательность предприятия растет при быстрому достижении баланса 
интересов между субъектами инвестиционного процесса. Поэтому обязательным элементом при 
оценке инвестиционной привлекательности является учет требований потенциальных инвесторов, 
обеспечение которых является важным условием высокой имиджевой оценки предприятия. 
3. Комплекс финансово–экономических показателей и конъюнктурных оценок формируют ин-
вестиционную привлекательность предприятия. 
4. Важным фактором влияния на инвестиционную привлекательность есть перспективы разви-
тия предприятия в условиях динамического изменения условий внешней среды [5, с.111]. 
Следовательно, повышение инвестиционной привлекательности предприятия является важной 
и актуальной задачей, для чего существует широкий спектр методов и путей ее повышения. В 
первую очередь необходимо проанализировать все факторы, которые влияют на привлекатель-
ность предприятия, разработать эффективное оценки и систему управления ею. Определенные 
факторы формирования инвестиционной привлекательности предприятия очень важны для прове-
дения анализа инвестиционных процессов на предприятии и выявлении отклонений, закономерно-
стей и тенденций развития. Это дает возможность использовать преимущества предприятия, а 
также вовремя предотвращать действия негативных факторов на инвестиционную привлекатель-
ность предприятия.  
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В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание уделяется трудовым ресурсам, 
так как они являются главным ресурсом любого предприятия. Экономический потенциал пред-
приятий во многом зависит от численности и состава трудовых ресурсов, а эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов оказывает значительное влияние на результаты хозяйственной дея-
тельности. 
В Республике Беларусь численность экономически активного населения с каждым годом 
уменьшается, так как происходит «оптимизация трудовых коллективов» (таблица). Как результат, 
за 2015 год количество уволенных превысило число принятых на работу на 81,3 тыс. человек; при 
этом 52,5 тыс. человек из числа потерявших работу пришлось на промышленность [1].   
 
Таблица – Динамика экономически активного населения Республики Беларусь за 2011–2015 гг. 
 
Год 
Всего, 
тыс. чел. 
Темп 
роста 
всего 
населе-
ния, % 
В том числе 
Занятые, 
тыс.чел 
Темп ро-
ста заня-
того 
населе-
ния, % 
Безработные,  заре-
гистрированные 
в органах по труду, 
занятости и соци-
альной защите, 
тыс.чел. 
Темп роста безра-
ботных,  зареги-
стрированные 
в органах по труду, 
занятости и соци-
альной защите, % 
2011 4 722,7 99,6 4 691,2 99,7 31,5 80,4 
2012 4 640,6 98,3 4 612,1 98,3 28,5 90,5 
2013 4 601,8 99,2 4 578,4 99,3 23,4 82,1 
2014 4 572,8 99,4 4 550,5 99,4 22,3 95,3 
2015 4 537,3 99,2 4 496,0 98,8 41,3 185,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 
 
Темп роста занятого населения за 2012 год составил 98,3%, а за 2013–2015 гг. – 99,3%, 99,4%, 
98,8% соответственно, что происходит из–за нехватки рабочих мест.   
Исследованию трудового потенциала посвящены многочисленные работы таких авторов, как 
И.М. Алиев, H.A. Волгин, Б.М. Генкин, А.Я. Кибанов, В.М. Маслова, Ю.М. Остапенко, А.И. Рофе. 
Теоретические подходы эффективного использования трудового потенциала заложены в трудах 
таких зарубежных ученых, как М. Альберт, А. Маслоу, М. Мескон, Дж. Саттл, Л.М. Спенсер, Дж. 
Хекман. Они считали, что эффективное использование трудового потенциала зависит от организа-
ции и мотивации человека, уровня удовлетворения личных потребностей работников через их дея-
тельность на предприятии, качества трудовой жизни. 
Трудовой потенциал – это совокупность различных качеств людей, определяющих их трудо-
способность, или возможное количество и качество труда, которыми располагает общество при 
данном уровне развития науки и техники [3, с. 60]. 
Для оценки трудового потенциала было выбрано ОАО «БЗАЛ». Данное предприятие является 
важным субъектом в рыночной инфраструктуре города Барановичи. 
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